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APLICACION DE IMAGENES ERTS AL MAPEO GEOLCGICO




La presente investigaci6n pretende demostra, la interpretabilidad y apli
cabilidad de las imigenes del sat6lite de Recursos Terrestres ERTS-1, al
mapeo y problemas geol6gicos concomitantes.
E1 estudio e interpretaci6n de las mismas, ha permitido establecer una -
me todologia de trabajo, definir las ventajas y desventajas del sistenma y
sobre todo elegir las bandas apropiadas para su utilizaci6n en los dife-
rentes campos de la geologia y objetivos esDecificos.
2.0.- MATERIAL UTILI7ADO
2.1.- MATERIAL DE INTEFPPRETACION
2.1.1.- Imagen de televisi6n (RBV) bandas 3; positivo, papel liviano, bri
llante tamano 9 x 9", escala 1:1.000.000, Area del Sud de Bolivia,
desde Culpina y Rio Camblaya al norte hasta Villaz6n y Bermejo al
sud; Tupiza-Talina al oeste hasta Entre Rios por el este.
Ntimero de C6digo de la imagen: E-1007-13472-3-41
2,1.2.- Imagen multiespectral, (MSS-4-5-6-7), blanco y negro, positivo,
papel liviano, mate, tamaio 9 x 9" escala 1:1.000.000, zona de
los volcanes Cerque y Payachatas.
Nuimero de C6digo:
E - 1065 - 1491 4 - 01
E - 1065 - 14091 - 5 - 01
E - 1065 - 14091 - 6 - 01
E - 165 - 14091 - 7 - A1
2.1.3.- Imagen multiespectral (MSS-5--6-7) blanco y negro) positivo, papel
liviano, mate tamaio 9 x 9", escala 1:1.000.000, zona Salar Coi
pasa:
Nidmero de C6digo:
E - 1010 - 14035 - 5 - 01
E - 1010 - 14035 - 6 - 01
E - 1010 - 14035 - 7 - 01
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2.1.4.- Imagen multiespectral (MSS-6-7) blanco y negro, positivos, papel
liviano, mate, tamafio 9 x 9", escala 1:1.000.000 zona occidental
del Salar de Uyuni.
Niimero de C6digo:
E - 1010 - 14042 - 6 - 01
E - 1010 - 14042 - 7 - 01
2.2.- MATERIAL DE COMPARACION
Fotomosaicos, escala 1:275.000 No. 9-10-12-13 Proyecto DOC-IOP Area II.
Mapas geol6gicos de GEOBOL, No. 6530-6529-6528-6628-6629 escala 1:50.000
Mapas geol6gicos de GECBOL, escala 1:500.000, Sajama, Corocoro, Charafia,
Salar de Garci Mendoza, Colcha K.
Mapa tect6nico ORSTOM-GEOBOL, escala 1:5.000.000.
3.0.- METODC DE TRABAJO:
Se han seguido las siguientes fases de trabajo:
Mosaicado de las imagenes a fin de obtener un cuadro regional oue permita
la ubicaci6n y delimitaci6n de grandos rasgos geol6gicos.
Interpretaci6n monosc6pica de las im.genes.
Extracci6n de datos en diferentes bandas.
Seleccion de bandas para cada objetivo.
Compilaci6n de datos en OVERL4YS.
Comparacidn y evaluaci6n de la informaci6n obtenida, en las cuatro t3andas
con: mapas, fotomosaicos y fotografias con -ncionales.
Conclusiones.
4.O.- RESULTADOS
4.l.- Imagen RBV - E - 1007 - 13472 - 3 - 01
De la interpretaci6n de la imagen y comparaci6n con los fotomosaicus se
ha podido arribar a los siguientes resultados: (Fig. No. 1).
La red de drenaje de la imagen RBV, muestra un mayor detalle oue la infor
maci6n en fotomosaicos y mapas, adn teniendo en cuenta la diferencia de
A~Rcl .. Pnr ntran n ln \o n at l as l ser cu AllhnertA aen u tot _._arlarl nor
la imagen, proporcionan mayor informaci6n nue los mosaicos o mapas nue -
tan solo ofrecen datos fragmentarios y/o parciales.
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La geomorfologia es mejor interpretada en las imigenes del satelite ERTS,
no solo por que incluyen paisajes regionales, sino por oue la definici6n
deos rasgos morfol6gicos es de excelente calidad.
Ej emplo s:
Las peneplanicies de Copacabana, Tacsara, Yunchara, Palqui, Curqui o el
umbral entre el bloque andino y subandino. (Fig. 2).
Contactos litol6gicos y formacionales muestran diferente comportamibnto.
Por una parte la definici6n de imagen de diferentes tipos de rocas y for
maciones estratigraficas es superior a la de fotomosaicos (Fig. 3)-
Sin embargo por otra parte la escala limita la precisi6n en delimitar for
maciones de reducido espesor.
Plegamientos de gran magnitud como el sinclinal de Camargo o el anticlinal
de Impora son facilmente indentificables. Estructuras menores son de dif!
cil delimitaci6n (Fig. 4).
Fallas,lineamientos y diaclasas de gran desarrollo, muestran excelente de
finici6n y la mayor parte de las fracturas antiguas no visibles en fotogra
fias aereas, fotomosaicos y de dificil identificaci6n en el campo, se pre
sentan como lineamiernos regionales claramente definidos.(Fig 5).





Lineamientos N-S 23 12
Lineamientos E-W 80 20
De las mismas es posible concluir en lo siguiente:
Las imagenes del satelite dan mayor posibilidad de identificar lineamien
tos probablemente conectado a fallas. En la imggen la relaci6n es 4:1.
Lineamientos N-S considerados como los mas comunes en el bloque andino son
identificados en ambos sistemas con una relaci6n 2-1.
Lineamientos E-W considerados mAs raros que los anteriores, muestran una
gran densidad en las imnagenes ERTS, tanto en zonas cubiertas como en el
bloque paleozoico, pudiendo reflejar un control de basamento hasta ahora
no detectado. Su relaci6n es 4 a 1.
La Tabla No. 1 sumariza todos estos resultados.
-- 4 -
4.2.- IMAGENES JULTIESPECTRALES
Se realiz6 una comparaci6n cualitativa de la interpretabilidad aue mues
tran las imagenes multiespectrales (MSS) en cuatro bandas: MSS 4 - MSS 5
M5S 6 - MSS 7, proporcionadas por el satelite ERTS-1 de dos zonas especi
ficas:
- Zona fronteriza con Chile y Perd comprendida entre Charafia, confluen-
cia de los rios Mauri y Desaguadero y parte de la Serranfa de Huaylla
marc a.
- Zona fronteriza con Chile ubicada al Oeste de los salares de Uyuni y
Coipasa.
OBSERVACIONES DE LA COMPARACION (Ver tablas 2-3).
OBSERVACIONES GENERALES
Es una evidencia que el registro de imagen varla en las cuatro bandas
MSS 4 - MSS 5 - MSS 6 - IMS 7, influyendo en su textura y tono, por lo
tanto en la resoluci6n de cada una de ellas.
La red de drenaje que se puede observar en estas imAgenes no es comple
ta dada la escala 1:1.000.000.
Unicamente se observan los grandes cauces, grandes lagos y lagunas me-
nores en las bandas 6 y 7. En la banda 4-5 muchos cauces se pierden,
consiguientemente se pierde informacijn. (Fig. 6).
La nitidez de los bordes de las superficies especulares (lagos, lagunas,
zonas de humedad e inundaci6n), disminure de acuerdo al tipu de banda -
con cue se interpreta. Siendo muy notorio .ue la bande 7 presents mayor
nitidez en la red de drenaje general. (Figp 7).
Las imagenes multiespectrales en sus cuatro bandas dan muy buena informa
ci6n en lo que concierne a la fisiografia y geomorfologia.
La banda 7 es la oue en nitidez puede considerarse como la nms optima.
Sin embargo debe trabajarse comparando cua.lquier apreciaci6n articular
en las demis bandas
La presencia de serranias de relicve persistente, elevaciones aisladas,
criteres, planicies, mesetas volcinicas y grandes sqlares pueden ser -
perfectamente identificables en las 4 bandas. (Fig. 8).
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OBSERVACIONES GEOLOGICAS
Fallas regionales reflejadas en lineamientos y en general grandes fisu-
ras de derrame volcanico se notan en las imngenes multiespectrales en las
cuatro bandas indistintamente, con mayor resoluci6h en las bandas 6-7. (Fig 9-10)
Alineamientos de conos volcanicos quo representan zonas de debilidad, -
por donde ha extruido material volcAnico se pueden notar muy claramente,
en las 4 bandas.
En las imngenes I'SS en las cuntro bandas comparadas, puede notarse muy
bien el aparato volcanico, el criter, los conos parasitos y los estra-
to volcanes. (Fig. 8).
Unidades volcinicas regionales (Firm. Mauri) son factibles de diferenciar.
La diferenciaci6n litol6gica menor, en las imangenes MSS en sus 4 bandas
no dan resultados positivos por lo menos para las 2 zonas de la presen-
te experiencia.
El complejo sedimentsrio en las bandas 7 y 6 es factible separarlo del
complejo volc4nico general. Todo esto esta en funci6n del tamanro de -
los afloramientos en los registros fotograficos.
Por lo anteriormente anotado debemos concluir que las imAgenes del sate
lite ERTS, en sus dos sistemas constitWen un aporte positivo, como ins
trumentos de rrapeo. Sin embargo debe entenderse en definitiva, que no
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Fig. 3-2
En lo imagen superior loa nterpretacidl permits delimitar tipos Iltoidgicos
con bastonfe seoctitud.
Lo Imagen inferior muestro lao pniplaonici s deo ur de Bolivio quo permit n











En la imagen 4 ha sido posible identificar dos grandes estructuras.
Sin embargo, plisguee de poquella magnitud no so observon.
Enla imagen S so muestra una interprotociin de lineamientoo
claromente identificodos.
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Observeso Ia definicion del dranoje en lo0 bander MSS 4-5-6- 7.
MSS-7 muostro uno definici6n optima.
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E[leinles Linbomientos conectodos a
fisuros on rocos volcdnicao, on los 4 bondas del
sistema MSS.
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